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RESUMEN: La investigación se efectuó en el año 2014 en la Universidad Leonardo Da Vinci 
de la ciudad de Trujillo, con la finalidad de determinar si existe relación entre la recreación 
laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores administrativos de la Universidad Leo-
nardo Da Vinci de Trujillo. Es de tipo descriptiva y la muestra fue de 31 colaboradores admi-
nistrativos; producto de la misma, se corroboró que, efectivamente, existe relación entre la 
recreación y la satisfacción laboral de los colaboradores. Finalmente, se pudo observar vincu-
laciones de amistad y trabajo en equipo en algunas áreas, así como falencias en lo concerniente 
a motivación, ambiente laboral, alegría, coaching, amistad y compañerismo en este grupo de 
estudio. La investigación concluye con una propuesta de recreación laboral para ser aplicado 
en los colabores respondiendo a sus deseos y expectativas, para mejorar su satisfacción laboral, 
personal y profesional. 
PALABRAS CLAVE: Recreación; actitud; satisfacción laboral. 
ABSTRACT: The research was carried out in 2014 at the Leonardo Da Vinci University in the 
city of Trujillo, in order to determine if there is a relationship between work recreation and job 
satisfaction of the administrative collaborators of the Leonardo Da Vinci University of Trujillo, 
Peru. It is descriptive and the sample was 31 administrative collaborators; product of the same, 
it was corroborated that, in fact, there is a relationship between recreation and employee job 
satisfaction. Finally, links of friendship and teamwork could be observed in some areas, as well 
as shortcomings regarding motivation, work environment, joy, coaching, friendship and fe-
llowship in this study group. The research concludes with a proposal of work recreation to be 
applied in collaborators responding to their wishes and expectations, to improve their job sa-
tisfaction, personal and professional. 
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El tema de estudio de la presente investigación es “La recreación en la satisfac-
ción laboral de los colaboradores administrativos de la Universidad Privada Leo-
nardo Da Vinci”, este tema es importante porque académicamente permitirá po-
ner en práctica nuevas tendencias que contribuyen a la satisfacción laboral de los 
colaboradores de la empresa. Entre los estudios previos revisados sobre la temá-
tica, resaltan Mendoza (2010), con su estudio titulado, “Programa de actividades 
físicas y recreativas dirigidas al personal administrativo de la Villa Olímpica”, 
Blary y Rosember (1992) con su obra titulada “El Ordenador Sin Estrés”, Ladra 
(1991) quien en su libro “Manual Antiestrés”, Lemus y Linares (1988), realizaron 
un Trabajo de Ascenso sobre el Estrés Ocupacional (estudio de caso en una em-
presa automotriz) específicamente en la General Motor de Venezuela. 
Robbins (1999) enmarca, factores organizacionales muy definidos, pero existe 
una clasificación tomada por Heringell y Slocum (1998) que plantea factores or-
ganizacionales que generan estrés y que a consideración de los investigadores 
también es muy completa y explicita para este estudio, las cuales son: Carga de 
trabajo, condiciones de empleo, conflicto y ambigüedad de funciones, desarrollo 
de carrera profesional, relaciones interpersonales, comportamiento agresivo y, 
conflicto entre el trabajo y otras funciones. 
a. Recreación laboral: La recreación es una necesidad indispensable para po-
der convivir socialmente. El desarrollo y aplicación como metodología o 
como complemento en la realización de cada tipo de actividad humana, per-
mite constituir cada uno de ellos en un sector donde se admite el desarrollo 
de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, 
artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental. Dentro 
de los indicadores de recreación laboral que se ha investigado, figuran: 
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b. Trabajo en equipo: Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 
que más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que 
haya compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente 
genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. 
c. Desafíos y entretenimiento: A lo largo de la vida laboral, las personas tie-
nen distintas perspectivas, persiguen diversas metas e ideales profesionales; 
sin embargo, algo en que la gran mayoría coincide es en que lo más satis-
factorio es estar contentos y sentirse bien con lo que se hace. 
d. Motivación: Son los estímulos que recibe la persona que lo guían a desem-
peñarse de mejor o peor manera en su trabajo, los estímulos pueden venir de 
cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su trabajo sino 
que también pueden ser de su familia o amigos. 
e. Alegría antiestrés-risoterapia: Desde comienzos de la humanidad, la 
risa ha ocupado un lugar importante en la vida del hombre, de los pueblos y 
de las religiones. Para Sócrates, la alegría del alma formaba los bellos días 
de la vida. Aristóteles describía a la risa como un ejercicio valioso para la 
salud. 
f. Coaching: Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, he-
rramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos de personas; 
comprende también un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccio-
nar gente o crear grupos de personas en desarrollo. 
g. Amistad: La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La 
amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayo-
ría de las personas tiene en la vida. 
h. Compañerismo: Compañerismo es el vínculo que existe entre compañeros. 
Los compañeros, por su parte, son las personas que se acompañan para algún 
fin, formando algún tipo de comunidad o equipo. 
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Por otro lado, la satisfacción laboral es el resultado de diversas actitudes que tie-
nen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 
oportunidades de ascenso, entre otros; ligados a otros factores como la edad, las 
salud, relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en 
organizaciones laborales, políticas y sociales. (Blum y Naylor, 1982) 
El concepto holístico de satisfacción laboral, es el estado general de bienestar de 
la persona. Físico, espiritual, moral y emocional. No puede haber buen clima or-
ganizacional, si el individuo está enfermo moralmente, si la persona es excluida, 
estigmatizado, es subvalorado. No puede haber buen clima organizacional para 
un individuo que se le vulnera sus fundamentos religiosos, en tanto que, diaria-
mente hace un aporte significativo a la organización. No puede haber clima orga-
nizacional en un escenario donde la persona no ve posible un mundo de realiza-
ciones acorde con sus expectativas de existencia, entendida como niveles idóneos 
de Calidad de Vida en el Trabajo. 
Las primeras opiniones sobre la relación entre la satisfacción y el desempeño 
puede resumirse esencialmente en el enunciado: “un trabajador feliz es un traba-
jador productivo”. Los estudios sobre el tema de la satisfacción-productividad 
indican que la conclusión más válida es que la productividad lleva a la satisfac-
ción, y no al contrario. (Greene, 1972) 
Por todo lo mencionado, surge el interés de realizar el presente estudio en la Uni-
versidad Leonardo Da Vinci de la ciudad de Trujillo, departamento de La Liber-
tad, cuyos sujetos de estudio fueron todos los trabajadores administrativos de la 
Universidad, con más de un año de antigüedad y, que no se encuentren gozando 
de licencia o vacaciones, independientemente de género, edad, procedencia y 
condición (nombrado o contratado), para lo cual nos formulamos el siguiente pro-
blema de investigación: ¿Existe relación entre la recreación y la satisfacción la-
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boral del personal administrativo de la Universidad Leonardo Da Vinci de Truji-
llo? Con el objetivo de demostrar la relación entre recreación y, satisfacción la-
boral del personal directivo de la Universidad Leonardo Da Vinci de Trujillo, así 
mismo, establecer el nivel de actitud, determinar el grado de satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Universidad Leonardo Da Vinci de Tru-
jillo, por otro lado, diagnosticar el desarrollo de actividades de recreación laboral 
en la empresa, para demostrar la relación entre recreación y satisfacción laboral; 
finalmente, diseñar un programa de recreación para el personal administrativo en 
la Universidad Leonardo Da Vinci de Trujillo a fin de mejorar su satisfacción 
laboral. 
Consideramos de relevancia la investigación ya que permitirá demostrar la rela-
ción entre recreación y la satisfacción laboral en los colaboradores; cuya contri-
bución será la propuesta de un Programa de Recreación Laboral para los trabaja-
dores administrativos de la Universidad Leonardo Da Vinci de Trujillo, a fin de 
mejorar su satisfacción laboral. 
METODOLOGÍA 
El presente es un estudio descriptivo simple, cuya población fue de 31 personas 
que son colaboradores administrativos en la Universidad Leonardo Da Vinci de 
Trujillo, el cual se realizó siguiendo los siguientes pasos: validación de instru-
mentos, aplicación de la guía de observación, de la guía de entrevista, del cues-
tionario, tabulación de resultados, elaboración de conclusiones y recomendacio-
nes, elaboración y propuesta del programa de recreación laboral. Para la recolec-
ción de datos, se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: Encuesta de 
actitud (se aplicará a todos los trabajadores de la Universidad en general), test de 
satisfacción laboral en colaboradores (se aplicará a todos los colaboradores de la 
Universidad), test de satisfacción laboral del personal directivo (se aplicará a to-
dos los colaboradores de la Universidad, quienes evaluarán a sus Jefes directos), 
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Cuestionario sobre recreación laboral (se aplicará a todo el personal de la Univer-
sidad en general), la guía de observación (será administrada por el investigador 
para determinar el comportamiento de las variables en estudio en los colaborado-
res de la Universidad, mientras realizan normalmente su trabajo cotidiano). 
La información obtenida se presentó en tablas y gráficos estadísticos, sacando 
porcentajes y la media aritmética de los mismos. Se trabajó con un estadístico 
para demostrar la relación entre la recreación y la satisfacción laboral de los co-
laboradores administrativos de la Universidad Da Vinci de Trujillo. 
RESULTADOS 
Luego de aplicados los instrumentos se encontró que el 29% de los colaboradores 
presentan una actitud desfavorable y muy desfavorable, el 90% del personal di-
rectivo de la institución, se encuentra satisfechos y muy satisfechos, el mayor 
rango etario de los trabajadores se encuentra entre 30 y 40 años, de los cuales el 
68% son mujeres. El 32% de los colaboradores no se encuentra motivado labo-
ralmente, así mismo, el 52% de ellos, siente que sus compañeros se interesan “a 
veces” en sus problemas; mientras que un 29% siente que “no se interesan”. En 
cuanto a las actividades recreativas en el trabajo, el 58% de los colaboradores 
manifestó que se realizan “a veces” y el 19% expresa que “no” se realizan. Sin 
embargo, el 64% de los trabajadores expresó que le gustaría que se realicen acti-
vidades de convivencia laboral y días de campo familiar. Finalmente, la guía de 
observación arrojó que el mejor indicador de recreación laboral en la Institución 
es el “Ambiente Laboral” (15%), y los indicadores de “Motivación” (7.5%) y 
“Coaching” (7.5%), representan los niveles más bajos. 
La validez de contenido de los instrumentos se realizó por Jueces Expertos, mien-
tras que la prueba de confiabilidad determinó que los instrumentos son confiables, 
puesto que arrojaron los mismos resultados independientemente del encuestador 
que las administrara 
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DISCUSIÓN 
En la investigación se encontró que existe relación entre recreación y satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos en la Universidad Leonardo Da Vinci; 
esto se corrobora con el estudio realizado por Aguirre, Andrade y Castro (2005), 
“Desarrollo de un Instrumento de Variables que Podrían Influir en la Satisfacción 
Laboral de Trabajadores de la Construcción en Santiago de Chile”, quienes con-
cluyen que este instrumento es una primera aproximación en la búsqueda de va-
riables que pudieran afectar la autopercepción de satisfacción de los trabajadores 
de la Construcción, por ello, localizaron una gran cantidad de variables que pu-
dieran estar interviniendo en esta percepción, así damos cuenta de 9 dimensiones, 
entre las considera recreación laboral, motivación y otros. 
Los resultados de la Encuesta de Actitud arrojaron que la tercera parte de los 
colaboradores presentan una actitud negativa en el centro laboral. Esto se rela-
ciona con lo propuesto por Robbins (1992) quien señala: “Cuando hablamos de 
las actitudes laborales y de su influencia en el comportamiento, nos estamos refi-
riendo a las evaluaciones positivas o negativas que la gente hace sobre su trabajo 
o su empresa. La satisfacción en el trabajo es la actitud que más se ha medido en 
las organizaciones y más recientemente a la participación en el trabajo y al com-
promiso organizacional”. 
Los resultados más saltantes que presentó el cuestionario de Recreación Laboral, 
es que la tercera parte de los trabajadores no se encuentra motivado al realizar su 
trabajo, y que su principal motivación sería el desarrollo profesional; expresaron 
también que sonríen poco en el trabajo y que sienten que sus compañeros no se 
interesan en sus problemas. Además, también expresaron que les gustaría que en 
el trabajo se realicen actividades de esparcimiento, días de campo familiar y ac-
tividades de convivencia laboral. Definitivamente este resultado toma relevancia, 
al revisar la teoría de Vroom (1964), en donde el autor plantea que es el trabajador 
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y sus expectativas o percepciones los que influyen en una mayor o menor moti-
vación, esta teoría propone que el trabajador es motivado por tres percepciones: 
la primera, por la importancia que la persona le asigna al resultado de una labor 
(valor); la segunda, es la probabilidad de que un mayor esfuerzo traiga consigo 
un mejor desempeño (expectativa); y la tercera es la probabilidad de que la mejora 
en su desempeño conlleve a un mejor resultado (instrumento). Luego, si el traba-
jador se da cuenta que el resultado es mejor, producto de un mayor esfuerzo lo 
que traerá consigo un mejor desempeño, este se encontrará más motivado a rea-
lizar la acción. En caso contrario, si uno de los factores no existe, la motivación 
desaparece. A esto se le denomina fuerza motivacional. 
Así mismo la guía de observación sobre recreación laboral, arrojó que se observa 
amistad y trabajo en equipo en algunas áreas, así como falencias en lo concer-
niente a motivación, ambiente laboral, alegría, coaching, amistad y compañe-
rismo en otras. Este resultado se refuerza con la afirmación de que el trabajo en 
equipo, se considera indispensable para los colaboradores el cual puede definirse 
como un grupo de personas con habilidades complementarias que están compro-
metidas con un objetivo común, un conjunto de metas productivas específicas y 
un enfoque competitivo, para los cuales se identifica como mutuamente respon-
sables Barsse, (2000). 
CONCLUSIONES 
La presente investigación corroboró la hipótesis de estudio demostrándose la re-
lación que existe entre la recreación y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en la Universidad Leonardo Da Vinci; así también, la encuesta de 
actitud arrojó que la tercera parte de los colaboradores presentan una actitud ne-
gativa en el centro laboral; en cuanto a la satisfacción laboral, se notó una dife-
rencia ya que los colaboradores directivos se encuentran más satisfechos que los 
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colaboradores administrativos. Por otro lado, los resultados más saltantes que pre-
sentó el cuestionario de recreación laboral, es que la tercera parte de los trabaja-
dores no se encuentra motivado al realizar su trabajo, y que su principal motiva-
ción es el desarrollo profesional; expresaron también que sonríen poco en el tra-
bajo, que sienten que sus compañeros no se interesan en sus problemas y que les 
gustaría que en el trabajo se realicen actividades de esparcimiento, días de campo 
familiar y actividades de convivencia laboral. Así mismo la guía de observación 
sobre recreación laboral, arrojó que se observa amistad y trabajo en equipo en 
algunas áreas, así como falencias en lo concerniente a motivación, ambiente la-
boral, alegría, coaching, amistad y compañerismo. Finalmente, se diseñó un pro-
grama de recreación laboral para el personal administrativo de la Universidad 
Leonardo Da Vinci de Trujillo a fin de mejorar su satisfacción laboral y por ende 
su productividad.  
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